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Núm. 98. ' : ^ : | \ B Miércoles 16 de Febrero de 1881. 25 cents, número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
i ADYERTKKCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se ttjo un ejemplar en el s i -
¡ 3 t ío de costumbre donuo permunecerá Imsta el recibo 
p déi miKiero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá veriücarse cada año. 
SE PUIILICA LUS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos ni semestre, paga-
dos al solicitar la suscr íc ion . 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que seau á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, ¿jor cada l ínea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 15 do Febrero) 
MESIUEXCIA DEL CONSEJO DE ¡IllSlSinOS. 
S S . M i l . el R e y D . Alfouso y la 
Re ina D o ñ a María Cris t ina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s innovedad 
en su importante salud. 
De i g u a l beneficio gozan S u A l -
teza l a S e r e n í s i m a Sra . Infanta he-
redera D o ñ a Mar ía de las Mercedes, 
y S S . A A . E R . las Infantas D o ñ a 
María Isabel, Doña Mar í a de l a Paz 
y D o ñ a María E u l a l i a . 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
ESTADO del precio medio (pie han alcanzado en esta provincia los ar t í cu los de consumo durante el mes de Enero ú l t i m o . 
P U E B L O S . 
Astorga 
L a fiañoza 
L a Vec i l l a 
León 
Mur ías de Paredes. . 
Ponferrada. . . . 
l l i año 
Sahagou 
Valenc ia de D . Juan . 
Villafranca del 13ierzo. 
TOTAL. . . 
Precio medio general. 
Hectólilro. 
Trig». • 








































































































































































R E S X T M E J S T . 
TRISO. . 
CEBADA* 
j M á x i m o . 
(Mín imo , 
c M á x imo . 








Villafranca del Bierzo. 
León . 
Murias de Paredes. 
Valencia de D . Juan . 
León 11 de Febrero de 1881.—El Jefe de la Administración provincial de Fomento, Ignacio Herrero y Abid.—Y ° B."—Él Goler-
nador accidental, SUAREÍ VIGIL. 
(Gaceta del 27 de Noviembre.) 





Eemit ido á informe del Consejo de^  
Estado e l recurso de alzada inter-
puesto por l a Jun ta munic ipa l de 
Valladolid contra una proriaencia 
de V . S. mandando excluir del pre-
supuesto de dicha ciudad l a partida 
de 18.000 pesetas consignaua para 
pagar el descuento da los empleados 
municipales, la Secc ión de Gober-
n a c i ó n de aijuol alto Cuerpo ha e m i -
tido el siguiente d i c t á m e n : 
«Excmo Sr . : E n K e a l orden de 31 
de Agosto ú l t imo se ha encargado á 
la Sección que emita su d i c t á m e n 
respecto del recurso promevido por 
laJunta munici j ialde Valladol id con-
t ra l a providencia en que el Gohor-
nador de l a provincia m a n d ó exclui r 
del presupuesto de aquella ciudad, 
correspondiente al actual ejercicio, 
la suma de 18.000 pesetas para el 
Sago del descuento de los emplea-os del Ayuntamiento . 
F u n d ó s e esta reso luc ión en que 
respecto del presupuesto del año an-
terior so t omó otra medida igua l , y 
por tanto no so dobia haber vuelto 
. a inc lu i r esta partida en acatamien-
to de las disposiciones superiores: 
en que al s e ñ a l a r en l a l ey do pre-
supuestos del Estado el descuento 
sobre los sueldos de los empleados, 
no fué el ún imo del legislador g r a -
var los fondos de los Munic ipios , 
sino los haberes mismos; y en que 
el art. 150 de l a l ey munic ipa l auto-
riza :i los Gobernadores de las pro-
vincias para corregir las c x t r a l i m i -
taciones legales que contengan los 
presupuestos municipales. 
Tuvo tambiei í presente l a expre-
sada Autoridad lo dispuesto cu una 
Bea l orden de 28 de Jul io de 1878, 
en l a cual , al aprobar el presupues-
to de l a provincia , se ordenó ¡l l a 
Dipu tac ión que no gravara los fon-
dos de aquella con cantidades des-
tinadas al pago del descuento de sus 
dependientes. 
L a Junta municipal entiende por 
su parte que el Gobernador so ha ex -
cedido de las facultades que le con-
cede el art. 150 do l a ley munic ipa l 
amenguando y cercenando las del 
Ayuntamiento y dé l a Junta : que 
para deducir que se ha cometido 
una extral imitacion se supone que 
al consignar l a partida • de que se 
trsita se faltó a l esp í r i tu de l a l ey 
de presupuestos .y á l a B a l orden 
citada: que semejante ex t ra l imi ta-
cion sólo se concibe cuando se i n -
fringe un precepto legal.termirian-
to; y que aun aceptando otro c r i -
terio, el espí t i tu do l a ley fué que 
el Estado contara con un recurso 
m á s para atender i sus obligaciones, 
objeto que Valladolid l lena cumpl i -
damente entregando a l Tesoro l a 
cantidad equivalente al descuento. 
N o considera l a Junta aplicable al 
caso la B e a l orden invocada por el Go-
bernador, y aduce otras reflexiones 
do que no parece necesario hacerse 
cargo, puesto que l a Secc ión tiene 
por evidente que el Gobernador de 
Valladolid, aunque s in fundarla de-
bidamente, d ic tó una medida acer-
tada y legal , porque l a Jun ta m u n i -
c ipa l no faltó en el caso que se exa -
m i n a a l espí r i tu de l a l ey , sino á 
una de sus disposiciones clara y ter-
minantemente expresada. 
Const i tuyen parte integrante de 
l a deiprpsiipuestos de- SO.dei Junioj 
de 1867, s e g ú n su art. 3.°, las bases 
adjuntas á l a misma, seña ladas con 
l a le t ra A : estas bases han sido m o -
dificadas posteriormente en lo r e l a -
t ivo a l impuesto gradual sobre sue l -
dos, rentas y asignaciones de los 
funcionarios del Estado, de las p r o -
vincias y de los Municipios; impues-
to que, por lo tocante a las dos ú l t i -
mas clases, se ha l la determinado 
en l a i n s t r u c c i ó n de 24 de Jul io de 
1876, conforme con el decreto de 28 
de Setiembre de 1871, y con el a r t í -
culo 4." de l a l e y de 26 de Diciembre 
de 1872; pero n inguna a l t e rac ión ha 
sufrido e l ú l t imo párrafo de l a base 
2.*, y os por tanto obligatorio su 
cumplimiento, en cuanto t ex tua l -
mente establece que las Diputacio-
nes provinciales y los Ayunlamien-
(os cotii'amn este impuesto en el acto de 
satisjacer las rentas, sueldos, asigna-
ciones y Jiabcres. que lo motivan, y en 
lajforma que las mismas corporacio-
nes determinen, debiendo ingresar 
su importe en las arcas del Tesoro 
dentro de u n plazo do 15 dias. 
A h o r a bien: l a Junta municipal 
de Val ladol id , a l consignar en su 
presupuesto una cantidad para sa -
tisfacer e l descuento sobre los habe-
res do los dependientes del A y u n t a -
mieuto, no solo desna tu ra l i zó esta 
con t r ibuc ión , hac iéndo la pesar so-
bre los fondos de l a ciudad, sino 
qne se propuso faltar á lo dispuesto 
en l a base antes copiada, una vez 
que no hab ía de cobrarse el des-
cuento por ol Ayuntamiento en el 
acto do satisfacer los sueldos, que-
dando estos libres do l a carga deter-
minada por el legislador. 
I n t e n t ó por tanto una ilegalidad, 
ó on otros t é r m i n o s , comet ió una 
verdadera extral imitacion, que e l 
Gobernador hizo bien en corregir, 
cumpliendo lo dispuesto on ol a r t í -
culo 150 de l a l ey de 2 de Octubre 
de 1877. 
Es de advertir a d e m á s que l a re -
solución del Gobernador se c u m u -
n icó a l Alca lde en 26 de Junio de 
esto a ñ o , y que el recurso tiene l a 
fecha de 20 de Ju l io ; de modo que 
t r a s c u r r i ó con mucho exceso el p l a -
zo de ocho dias seña lado en dicho 
a r t í cu lo á las Juntas municipales 
para alzarse de las providencias de 
los Gobernadores en materia de 
presupuestos; pero sin insistir on 
este punto, y a que, s e g ú n parece, 
no se dió cuenta i l a de Valladolid 
del asunto hasta el 15 del mimo 
Jul io ; 
Opina l a Secc ión que procede de-
sestimar l a instancia que, con los 
antecedentes á quo SJ refiere tiene 
la honra de elevar á V . E . , que resol-
v e r á con S. M . lo que considere m á s 
ace r t ado .» 
Y hab i éndose conformado S. M . 
el B o y (Q. D . G.) con el preinserto 
d i c t á m e n , se ha servido resolver 
como en el mismo se propone. 
Do E e a l ó rden lo digo á V . S. para 
los efectos correspondientes. Dios 
guarde 4 V . S. muchos a ñ o s . M a -
drid 23 de Noviembre de 1880.— 
Lasala .—Sr. Gobernador de l a pro-
v inc ia do Val ladol id . 
(Gaceta del 34 de Noviembre.) 
MINISTERIO DEl l IACIEt iDA. 
; nenies jprdencn. ' 
1 E x c m o : Sr : : Vis ta l a instancia 
elevada, i este- Ministerio por -la-
Direcc ión del cargo de V . E . , de 
D.> Pablo ' .Mi T i n t o r é , 'socio do- l a 
fábrica de cristales establecida en 
Badalona, solicitando so habili te l%¡S^$¡nio i>ara" d e s e m p e ñ a r dicho cargo 
Aduana que en dicha localidad exis-
te, para introducir c a r b ó n de piedra 
procedente del extranjero: 
Vis tos los informes emitidos por 
el Jefe económico de l a provincia de 
Barcelona, Administrador pr inc ipa l 
de Aduanas, Jefe de l a Comandancia 
de Carabineros y Jun ta de A g r i c u l -
tura , Industria y Comercio; 
Y considerando que en l a plaza de 
Badalona se consumen grandes can-
tidades de c a r b ó n mineral ; que los 
medios de trasporte son difíciles en 
aquella comarca, y quo no se han 
de perjudicar los intereses de l a 
Hacienda con l a conces ión que se 
sol ic i ta ; 
S. M . el B e y (Q. D . G.) , de con -
formidad con e l d i c t á m e n de l a 
Secc ión de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido resolver que 
se eleve á segunda clase l a catego-
ría do l a Aduana subalterna de - B a -
dalona, en l a provincia de Barco 
lona, hab i l i t ándo la para el despacho 
de c a r b ó n mineral procedente del 
extranjero. 
De Ueal ó r d e n lo digo á V . E . p a -
ra los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . Madrid 
10 do Noviembre do 1880.—Cos-
Gayon.—Sr. Director general de 
Aduanas. 
(Gaceta del 28 de Noviembre.) 
E x c m o . Sr . : E n vis ta de que las 
preferentes atenciones del Negoc i a -
do que d e s e m p e ñ a D . Demetrio D e l -
gado, Jefe de Negociado de segunda 
clase de esa Dirección general, 
hacen imposible que esto funciona-
rio c o n t i n ú o d e s e m p e ñ a n d o l a Se-
c re t a r í a del Tribunal de e x á m e n p a -
ra el ingreso on el Cuerpo de A d u a -
nas; S. M . e l B o y (Q. D . G.) , do con-
formidad con l a propuesta de V . E . , 
so ha servido relevar á dicho e m -
pleado del referido cargo de Secre-
tario del Tribunal de e x á m e n e s , y 
nombrar en su reemplazo á D . A l -
fonso de l a Torre, Oficial de pr imera 
clase del Cuerpo pericial del ramo. 
De Bea l órden lo digo á V . E . pa -
ra los efectos correspondientes. Dios 
guardo á V . E . muchos a ñ o s . Madr id 
19 de Noviembre de 1880.—Cos-
Gayon . — Sr. Director geueral do 
Aduanas. 
(Gaceta del 11 de Febrero.) 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
Pasado á informe de l a Secc ión 
de Gobernac ión del Consejo de E s -
tado el expediente promovido por 
D . Antonio D o m í n g u e z contra el 
fallo de esa Comisión provincia l , 
que lo dec la ró incapacitado para 
ejercer él cargo de Concejal on el 
Ayuntamiento de Campazas, con 
fecha 10 del actual ha emitido e l s i -
guiente d i c t á m e n : 
« E x c m o . Sr . : L a Sección ha exa -
minado el recurso interpuesto por 
D . Antonio Dominguez contra un 
acuerdo de laComis ion provincia l de 
León , que le declaró incapacitado 
p a r a - d e s e m p e ñ a r e l cargo de Con1 
cejal- del pueblo de Campazas. 
Elegido -Concejal e l . interesado; 
e l -Ayuntamiento y Jun ta general 
de escrutinio, en v is ta de l a protes-
t a que acerca de su capacidad lega l 
•hicieron varios vecinos d§l pueblo, 
le declararon por m a y o r í a incapa-ci-
'p í&vipareccr que habia sido y era 
Becaudador de contribuciones des-
de el a ñ o de 1877 á 78 y de 1878 á 
79. 
N o estando conformes dos de los 
Secretarios escrutadores, pasó e l 
expediente ¡i l a Comisión p rov inc ia l 
para su decisión; y esta corporac ión 
acordó l a conf i rmación del acuerdo 
anterior, fundándose en que D . A n -
tonio Dominguez estaba desempe-
ñ a n d o l a r ecaudac ión m e d í a n t e el 
premio de 5 por 100, s in justif icar 
en forma que le fué impuesta esta 
ob l igac ión , ha l l ándose por tanto 
comprendido en l a incapacidad es-
tablecida en el caso 2." del art. 8.° 
de l a ley electoral. 
E l interesado pidió en ins tancia 
dir igida al Gobernador de l a pro-
v i n c i a que sé le notificase el fallo de 
l a Jun ta de escrutinio, que no se le 
habia comunicado, para poder u t i l i -
zar el recurso de alzada apoyado on 
que no ejercía el car^o de E e c a u -
dador-depositario al tiempo de las 
elecciones, sino como "Concejal con 
el c a r ác t e r de interino. 
L a Comisión provincia l declaró 
que no habia lugar a l recurso por 
ser e x t e m p o r á n e o , teniendo presen-
te que el interesado no podia i g n o -
rar el acuerdo do l a Junta do escru-
t inio, y quo l a l e y tiene s e ñ a l a d o 
el plazo en quo l a Comisión ha de 
resolver esta clase de asuntos, 
trascurrido el cual se l l evan á efec-
tos los acuerdos do las Juntas geno-
rales' de escrutinio. 
Debe añad i r se á lo expuesto que, 
s e g ú n certificaciones del Secretario 
del Ayuntamiento fué nombrado 
D . Antonio Dominguez en 21 de 
Agosto de 1877 Becaudador del i m -
puesto do consumos y el cont ingen-
te provincia l y munic ipa l para o l 
a ñ o de 1877 á 78 con el premio del 
5 por 100, y que en sesioirde 12 de 
Febrero de 1879 se le confirió t a m -
b ién el nombramiento .para dicho 
cargo con l a condic ión de darle el 
3 por 100 por hallarse enfermo el 
que lo de sompeñaba y no poder 
cumplir con ol encargo. 
Eesulta que hab iéndose ver i f ica-
do las olocciones municipales en los 
dias 11, 12 y 13 do Mayo , desempe-
ñ a b a entonces D . Antonio D o m í n -
guez el cargo de Becaudador, y 
estaba por lo tanto incapacitado con 
arreglo á lo prescrito en el art. 9.° de 
l a l ey electoral, quo con re lación al 
8.° establece que no podrán ser ele-
gidos Concejales los que con . r e la -
ción- a l i funicipio se ha l len en los 
casos en que se encuentran respec-
to á las provincias los Eecaudadores 
de contribuciones y sus fiadores. 
E l interesado sostiene que no se 
le notificó el acuerdo do l a Jun ta de 
eserjitinio; pQro esto no puede c o n -
siderarse exacto, s e g ú n es tablec ió 
l a Comisión provinc ia l , porque esta 
intervino on el asunto, aunque en 
r igor no debió hacerlo, por l a falta 
de conformidad entre los Secreta-
rios escrutadores, sin que exis t iera 
r ec l amac ión , y porque el recurren-
te no podia alegar ignorancia c u a n -
do concur r ió á la Junta de escrut i -
nio y dió eu ella los descargos que 
lo parecieron oportunos, contestan-
do á lo que alegaron los electores 
en l a protesta contra su e lecc ión . 
A l e g a t a m b i é n en el recurso que 
la Junta de escrutinio le e x c l u y ó 
indebidamente, porque l a incapaci-
dad legal que se le supon ía habia 
desaparecido, desde e l momento en 
qup dejó de ser Concejal.'pues.en su , 
concepto sólo por tener este cn rác r 
ter hania sido ta l Recaudador y no 
por oficio. Pero esta misma circuns-
tancia •viene á probar que su inca -
pacidad debió de declararse ún te s de 
las elecciones, esto es, cuando des-
e m p e ñ a b a el cargo de Concejal, por-
que aquella se derivaba del momen-
to mismo en que aceptó el cargo de 
Eecaudador, s e g ú n el ú l t imo pá r r a -
fo de¡ art. 8." de la ley electoral. 
L a Sección opina, por tanto, que 
debe desestimarse el recurso.» 
Y conformándose S. M . el Rey 
(Q. D . G.) con el preinserto d i c t á -
men, se l i a servido resolver como 
en-el mismo se propone. 
De Real orden lo digo á V . S. pa -
ra su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . Madr id 28 de Dic iem-
bre de 1SS0.—Romero y Eoblcclo'.— 
Sr.. Gobernador de l a provincia de 
León. 
COMISION PROVINCIAL.. 
Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L DIA 15 DE D I C I E M B R E DE 1880. 
Presidencia del Sr. Canseco. 
Abier ta l a sesión ¡i las doce do l a • 
m a ñ a n a con asistencia del V i c e -
presidente y Vocales de la C o m i -
sión Sres. Pérez Fernandez, M o -
llfida, U r e ñ a , Rodr íguez Vázquez -y 
López de Bustamante, y Diputados 
residentes en l a capital Sres. G r a -
nizo y Buron, una vez leida el acta 
de l a anterior fué aprobada. 
Siendo de absoluta necesidad l a 
adquis ic ión de material con destino 
á l a Imprenta para atender ¡i l a t i -
rada diaria del BOLETÍN, listas elec-
torales y demás trabajos, quedó 
acordado que con cargo al c réd i to 
consignado para el servicio de l a 
Impronta en el presupuesto cor-
riente, y dentro de l a cantidad de 
4.'992 pesetas 78 cén t imos se ad-
quieran los efectos que se indican 
en la re lación presentada por el R e -
gente, Diputado Inspector y D i r ec -
tor de Obras provinciales, abonan-
do u n a gra t i f icac ión á la persona 
que se encargue en Madrid de ges-
tionar l a inmediata remis ión de los 
efectos que se encarguen. 
Terminadas las obras de los puen-
tes de Salmgun y Valencia de 
D , Juan , se acordó que so proceda 
¡i l a r ecepc ión provisional por el D i -
rector de carreteras provinciales y 
el.Diputado respectivo del Distr i to. 
N o conformándose el contratista 
de las obras del puente sobre e l rio 
Orugo. con el acuerdo de l a D i p u t a -
c ión relativo á l a l iquidación de las 
mismas; y considerando que el asun-
to que se discute no tiene el c a r á c -
ter de urgente, se acordó someterlo 
A l a Asamblea cuando se r e ú n a . 
Accediendo á lo solicitado por el 
Jefe de l a Caja de recluta, se acor-
dó que por l a Secre tar ía se comuni -
quen al Regente de l a Imprenta 
provincial las ó rdenes oportunas, 
para que se le facilite gratis u n n ú -
mero del BOLETÍN OFICIAL. 
Expuesta por el Alcalde de San 
Jusfo de l a Vega; lá conveniencia de 
suspender las obi-as del puente so-
bre el rio Tuerto por las muchas 
aguas que hoy conduce y de que se 
conceda a l contratista una proroga 
paraFW'terminacion, quedó resuel-
to hacerle presento que 's iendo l a 
obra de que se trata munic ipal , l a 
Ayuñ tán i i en tó ' corresponde adoptar 
las disposiciones que crea conve-
uicntcs sobre el particular, oyendo 
al facultativo encargado por él do 
d i r ig i r l a obra, y dando cuenta de 
la resolución que adopte. 
Justificadas l a demencia y pobre-
za de Sabina Viñambres , vecina de 
Riego de Ambrós , so acordó su ad-
misión por cuenta de los fondos pro-
vinciales en el Manicomio de V a l l a -
dolid donde y a estuvo antes de aho-
ro por el mismo concepto. 
P r é v i a la observancia do los re-
quisitos establecidos en el art. 8C 
de l a ley Municipal de 2 de Octubre 
do 1877 y en vista de lo prescrito en 
las Reales órdenes de 30 de Enero 
.de 1875 y 31 de Marzo de 1876, fué 
. concedida al Presidente do l a Junta 
administrativa de Cuadros l a auto-
r ización que solicita para . l i t igar 
con Francisco Gut i é r r ez Garc ía . 
. Consignado en el presupuesto un 
crédi to para las obras de balaustra-
da d é l a Catedral do León, se acoi^ 
dó, accediendo á lo solicitado por el 
Arquitecto Director do las mismas, 
entregar a l pasador D . R a m ó n M e -
dina l a Cantidad de 2.703 pesetas 
25 cén t imos . 
Dado cuenta por el Alcalde de l a 
Po la de haberse terminado las obras 
de fábrica del ¡mentó do aquella v i -
l la , se acordó que se proceda á su 
. recepción por el Ingeniero Jefe y 
Director de carreteras provinciales, 
siendo de cargo del Ayuntamiento 
los honorarios que devengue el I n -
geniero Jefe del Estado, conformo 
a lo dispuesto en l a l ey de Obras 
públ icas . 
Quedó enterada l a Comisión de 
que el Ayuntamionto de l a capi tal 
habia nombrado á los Sres. Fernan-
dez, Mineó te y Castro y Pul ido, pa-
ra entenderse con l a Comisión nom-
brada por l a Asamblea provincia l 
para proponer los medios m á s ade-
cuados á fin de dar incremento á 
las férias. 
Recibidas definitivamontelas obras 
del pon tón do San Fix, y resultando 
del acta suscrita por los encargados 
de dicha operación que las obras se 
hal lan ajustadas á fas condiciones 
que sirvieron de base al contrato, y 
que los Ayuntamientos do Vil lafran-
ca y Comi lón no habiau hecho a ú n 
los terraplenes mandados construir 
en 20 de J u l i o , quedó acordado 
aprobar el acta de l a recepc ión de-
finitiva y que se devuelva al con-
tratista D . José Camillas l a can t i -
dad retenida en g a r a n t í a del con-
trato, procediendo tau pronto como 
el tiempo lo permita á l a construc-
ción do los paredones á costa do los 
Ayuntamientos predichos, á cuyo 
efecto se les pasa rá nota de lo que 
i. cada uno correspondo para el p a -
go, una vez que tienen c réd i to pre-
supuesto. 
Hecho presento por l a Contadu-
ría que del descubierto por cont in-
Sente provincial del Ayuntamiento c Armunia , se ha reconocido res-
Sonsable D . Francisco de Soto, que-ó acordado que una vez que cons-
to en el expediente dicha circuns-
tancia, so deje sin efecto l a suspen-
sión del procedimiento de apremio 
acordada por el Alcalde, ordenando, 
á este exija A Soto las 244 pesetas 
.de"queresulta deudor, y s in perjui-
, cío De que con t inúen las á c t u á c i o -
nes contra l a actual admin i s t r ac ión 
de Armunia , por l a negl igencia que 
ha observado. 
Con lo que t e r m i n ó l a ses ión . 
I León 27 do Diciembre de:1880.-rr 
I, É l Secretario, Domingo DiazCaneja. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
IDIMISTIUCIO.V KO.VUUICi 
DK LA 
P R O V I I V C I A O E L E O N . 
So hal la vacante el estanco de 
Borlanga agregado á l a Depos i ta r ía 
do Poufcrrada por habor fallecido l a 
persona quo lo d e s e m p e ñ a b a . 
. Lo que so anuncia en el presento 
BOLETÍN para conocimiento do los 
licenciados del e jé rc i to y que pue-
dan presentar ¿n el t é rmino de 
quince días las instancias debida-
monto justificadas, por v i r t ud del 
derecho de preferencia quo les con -
cede el decreto de 24 de Setiembre 
do 1874. 
León 10 do Febrero do 1881. 
A n g e l G uerra. 
Negocifido de la Deuda. 
Habiendo acordado l a Junta do la 
Deuda celebrar subasta para )a 
amor t izac ión de renta perpetua i n -
terior y exterior correspondiente al 
mes actual, el 21 del mismo so anun-
cia al públ ico, para los quo quieran 
tomar parte en l a misma, advir-
tiendo que los interesados han de 
depositar en g a r a n t í a de sus propo-
siciones el uno por ciento del valor 
nominal de las mismas. 
L a admisión de depósi tos y p l i e -
gos de proposiciones t e n d r á lugar 
en esta Depcndoncia hasta el 17 
del presente, teniendo entendido 
que los t í t u lo s de renta p e r p é t u a 
que so ofrezcan en sus proposicio-
nes han de contenor ol c u p ó n v e n -
cedero en 1." do Ju l io p róx imo los 
del interior y el 30 do Junio los del 
exterior. 
León 12 de Febrero de 1881.—El 
Jefe económico , A n g e l Guerra. 
E n v i r tud do lo dispuesto en Real 
órdon do 5 del actual, l a Junta de 
la Deuda ha acordado so celebro 
subasta el día 21 del mismo para l a 
adquis ic ión de titules y residuos 
do renta p e r p é t u a interior para su 
convers ión en inscripciones nomi -
nativas á favor de Corporaciones 
civi les sc^-un ley do 21 do Julio de 
1876: debiendo atenerse al anuncio 
de l a Oacela do 10 del actual . 
L a admisión de depósi tos y p l ie -
gos do proposic ión que marca d i -
cho anuncio t e n d r á lugar en esta 
Dependencia hasta el 17ael presente. 
León 12 de Febrero de 1881.—El 
Jefe económico , A n g e l Guerra . 
Anunciando Id subasta de adt/nisicioii 
de 1.500,000 hilógranios de talaco en 
Itoja Boliche de Puerto Mico. 
E n l a Gaceta de Madrid n ú m e r o 
39 correspondiente al dia 8 de F e -
brero de 1881 p á g i n a 367, columna 
l . ' , se ha l la inserto el anuncio y 
El iego de condiciones para l a s u -asta de adquis ic ión do 1.500,000 
kilogramos de tabaco en hoja B o -
l iche de Puerto R ico , para el sur t i -
do de las fábricas do l a Pen ínsu la . 
• L o que se anuncia en e l presento 
BOLETÍN para conocimiento del p ú -
blico, po r ' s i hubiere en esta pro-
v inc ia a l g ú n l ici tador i . quien con-
viniere tomar parte en dicha su -
Leon 10 do Febrero de 1881.— 
A n g e l Guerra. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
N o hab iéndose presentado á n i n -
guno de los actos del actual reem-
plazo los j óvenes quo á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan á pesar do haber sido 
citados en forma legal sus repre-
seatautes legales como tampoco á 
la operac ión do declaración y ju i c io 
de exenciones, se hace saber á los 
interesados á fin de que comparez-
can ante este Ayuntamiento antes 
del dia designado para l a entrega 
en Caja do los misinos; pues do 1» 
contrario serán juzgados como p r ó -
fugos y sufrirán los perjuicios c o n -
siguientes. 
Reemplazo de 1881. 
Gerardo Cabanillas Alfonso, de 
Pereda. 
José Suarez González, de Balouta . 
Baldomcro Romero Fernandez, de 
Tqjodo. 
Domingo Fernandez R o d r í g u e z , 
de i d . 
Alonso Fortunato Alvurez S a l -
gado, do Suertes. 
Setisaeion de 1880. 
Benigno Rodriguez y Rodr íguez , 
do Tojedo. 
Candín 8 de Febrero de 1881.— 
E l Teniente Alcalde por incompa-
tibil idad, André s López. 
AIcaldia conslilmioiial 
de Zotes del Páramo. 
N o hab iéndose presentado el mozo 
Joaqu ín Fernandez Cásasela n ú m e r o 
1." en el reemplazo de 1880, se lo 
c i ta por medio do l a presente á los 
efectos del art. 114 de la ley de 28 
de Agosto do 1878, para quo en ol 
dia 22 del actual se presente en l a 
Casa Consistorial do esto A y u n t a -
miento á exponer l a excepc ión quo 
de nuevo produzca para ser excep-
tuado del Ejérci to act ivo. 
Zotes 8 de Febrero do 1881.—El 
Alca lde , M i g u e l Pozo. 
N o hab iéndose presentado á n i n -
guno de los actos del presento reem-
plazo el mozo Antonio Mar t ínez 
Cásase la n ú m . 2 que lo correspon-
dió ó le tocó en el presento reem-
plazo, hijo de Vicente y de Ange la , 
c i gno rándose su paradero, so le 
c i ta por medio de este edicto, que 
donde quiera que so hallo se pre-
sente en l a Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento á exponer las excep-
ciones de que se crea asistido, en l a 
in tel igencia de quo si no so pre-
senta en el t é r m i n o que la ley pre-
viene, le p a r a r á todo perjuicio. 
' Zotes 8 de Febrero de 1881.—El 
Alca lde , M i g u e l Pozo. 
Alcaldía constitucional 
de Lucillo. 
N o habiéndose presentado ¿ l a 
rectif icación del alistamiento,1 sor-
teo, n i declaración de soldados, los 
mozos quo á c o n t i n u a c i ó n se e x -
presan pertenecientes 4 este A y u n -
tamiento, se les previene que de no 
realizarlo pava e l d ia de su ingreso 
é n . c a j a , s e ' l e s i e x i ü r á l a responsa-' 
bilidad consigji iente. 
• MaTcósiIRouco Fuente,- n i í m . " 3 . 
• . Ju l io Mar t ínez Alonso, i d . , 4.; 
• • Ma teó Alfonso Busnadiego,id;,;12; 
Francisco M e n d a ü a Botas, i d . , 15. 
.Isidro A r c e Campano, i d . , 17. 
Eugen io Morcin Fuente, i d . , 19. 
J o s é Fuertes Mar t ínez , i d . , 21. 
Fernando NicoMs Puente, i d , 24. 
Luc i l lo 8 Febrero de 1 8 8 1 — E l 
Acalde; Manuel Fuertes.—P. S. M . , 
A g u s t í n Alonso. 
Alcaldía constiluciomlde 
Castropodam. 
N o habiéndose presentado á n i n -
g u n a de las operaciones del reem-
plazo del corriente a ñ o , e l mozo 
comprendido en el mismo, J u l i á n 
Alva rez Lozano, natural de Tur ien-
zo, hijo de Ventura y Lorenza; de 
cuyo pueblo desaparecieron é l y sus 
Í(adres hace poco tiempo, se le c i ta , lama y emplaza por medio del pre-
sente, para que a t é r m i n o de ocho 
se presente en las Consistoriales de 
esta v i l l a , apercibido que de no v e -
rificarlo, le p a r a r á n los perjuicios A 
que haya lugar . 
Castropodame 8 de Febrero do 
1881— E l Alcalde , E a m o n Palacio. 
JUZGADOS. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
con t inuac ión se expresan, en l a 
rect i f icación del amillaramiento que 
ha de servir de base para l a derrama 
de l a con t r ibuc ión del a ñ o e c o n ó -
mico de 1881-82, los contribuyentes 
por este concepto p r e s e n t a r á n re la -
ciones juradas en sus respectivas 
S e c r e t a r í a s de cualquiera a l t e rac ión 
?ue hayan sufrido en el t é r m i n o de 5 dias, pasados los cuales no s e r án 
oídos . 
Bercianos del P á r a m o . 
L a B a ñ e z a . 
P á r a m o del S i l . 
Campo de Vil lavidél . 
Joara. 
Tora l de los Guzmanes. 
D . Femando S a c r i s t á n Ramos, Juez 
de primera instancia del.partido 
•de L a Bañeza . 
Por el presente se l l ama al que 
sea dueño de u n costal de estopilla 
remendado y viejo que con u n a por-
ción de centeno, como hemina y 
media se presume fuera hurtado en 
esta v i l l a e l d ia ocho de Enero ú l t i -
mo,?para que en el t é r m i n o de diez 
dias comparezca en este Juzgado á 
prestar dec la rac ión en l a causa de 
oficio de su referencia,- a p e r c i b i é n -
dole que en otro caso le p a r a r á el 
perjuicio á qu.'. haya lugar . 
L a B a ñ e z a á siete de Febrero de 
m i l ochocientos ochenta y uno.— 
Fernando Sacr i s t án Ramos.—De su 
orden, Tomás de l a Poza. 
D . Juan Hidalgo , Doctor on derecho 
C i v i l y Canónico , Juez Munic ipa l 
de esta ciudad de L e ó n , encargado 
del do pr imera instancia del m i s -
mo y su partido por traslado del 
que'lo era en propiedad. 
Por el presente edicto ci to, Hamo 
y emplazo á Alva ro Medrano Garcia , 
de edad de cincuenta y . dos años , 
soltero, natural de Quintana l a S e -
rena, contra el que se sigue querella 
cr iminal en este Juzgado por el de l i -
to de injurias graves, para que 
comparezca en esta m i Sala de 
Audiencia en el t é r m i n o de qu iñee 
dias que se c o n t a r á n desde l a inser-
ción del presente en los BOLETINES 
OFICIALES de esta provincia l a de 
Cáceres y Gaceta de Madrid con 
objeto de que responda á los cargos 
que lo resultan en dicha querella, y 
si as í lo hiciere se le oi rá y g u a r d a r á 
jus t ic ia en lo que l a tuviere , y no 
l iac iéndolo le pa r a r á el perjuicio á 
que hubiere lugar . 
Dado en León á doce do Febrero 
do m i l ochocientos ochenta y uno.— 
Juan Hida lgo .—P. S., M . Eduardo 
de N a v a . 
COMISION D E R E S E R V A C A B A L L E R I A D E L E O N , N l ' l M . 25. 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos cumplidos de esta Comis ión do Reser -
v a pertenecientes a l segundo reemplazo de 1875 á quienes se l lama i 
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N O M B R E S . Honors. Pueblos de sunaturaloza 
Alonso R o d r í g u e z V i l a . . . . . 
A n g e l Diaz S u a r e z . . . . . . . . 
Anselmo Presa Madera 
A g u s t í n R ó d r i g ú e z A r i a s . . . 
A n g e l Alvarez A m i g o 
AtiTano Vi l laza la Rubio 
Agapi to Casasola Pozo. 
Andrés Cubero Casado. 
Agapito P é r e z Garrido 
B r i u l i o M o r i n R o d r í g u e z . . 
Bernardo Fuertes M a r t i n . . . 
B e r n a b é Garcia Fidalgo 
Constantino Garc ía M e l c o n . 
Celestino V e g a Y a f i e z . . . . . 
Domingo López y L ó p e z . . . 
Eduardo Gonzá lez A l b a 
Francisco Cordero González 
Francisco del Otero Rodr igz 
Felipe Cordero Fe rnandez . . 
Fél ix Garc ía G a r c í a 
Francisco Cort ina N . . 
Fe l ipe Loyez d a ñ o . v : ; . . . 
i Ildefonso V e g a ' I n c ó g n i t o . . 
• J o s é Merallo Voces..: . 
J o s é Braña I n c ó g n i t o . . . . . . 
Oencia. 
V i l l a s i m p l i z . 
Quiutani l la . 
Robledo de Granes. 




Va lenc ia de D . Juan. 
Carucedo. 
Llamas de l a R ive ra . 
Ardon . 
Sta . A m a l i a . 
Congosto. 
Vil lafranca. 
P e ñ a r d a . 
Salea. • 1 
Puer ta de R e y . 
S. Adr ián del Ya l l e . 
Cuadros. 
V i l l a de Santiago. 
A l g ü e d o . 
Manrubio. ' 
Regüe jo . 
V i l í a n n o s . 
idem J o s é Castro Fernandez 
idem José Bel lo Ramos 
ídem J o s é Alva rez Fonfria 
idem J o s é Pozuelo Fe rnandez . . . 
idem Juan P o r t u g u é s G a l l e g o . . . 
idem . J o a q u í n Mar t in D i e z . . . . . . . 
idem Juan Palacios M a r t í n e z . . . . 
í d e m Lu i s A lva rez L ó p e z . . . • 
idem Lorenzo López d e i a Fuente. 
• idem L u i s Qu iñones Besado 
idem Leoncio Sandoval Copete . . 
idem Migué l Fernandez Cartajo.. 
idem Manuel N u ñ e z L a g a r p a . . . . 
idem Manue l Fernandez P é r e z . . . 
Cabo 1.° Migué l Fernandez M e n g a ñ a 
Soldado Migué l Perandones F e r n z . . 
idem Manuel Miguelez F e r m í n . . . 
idem M a r t i n Garc ía Alvarez 
idem Nicomedes Santa M a r t a . . . . 
Cabo 1.° Policarpo N u ñ e z Mar t in 
Soldado Pat r ic io Viñue la Fernandez. 
idem Pascual Manzanedo Turiano 
Cabo 1.° Roque Miguelez V i d a l . 
Soldado Ricardo V e g a Barrios 
Cabo 1 S e g u n d o Gómez B o l a d o . . . . 
Soldado Salvador Huerta L o j j e z . . . . 
idem Tiburcio Prieto G a r c í a . . . . . 
idem T o m á s Criado Alonso 
idem Toribip N a v a Caballero 
idem Vicente del Va l le Mi l l an 
idem Bibiano Fernandez C a s t r o . . 
idem V a l e n t í n L e r a R a m ó n 
idem Víc tor Santos C a r n i c e r o . . . 
idem Vicente Morán Garc ia 
idem Víctor González R a b a n a l . . . 
Otero. 
Los Barrios de L n u a . 
Onamio. 
Vi l l aga rc ía . 
Banecidas. 
Espinosa de l a R i v e r a 
S impr ic ia . 
S. Pedro do Olleros. 
. Castr i l lo. 
Valderas. 
Castrotierra. 
Tremor de Abajo. 
Vi l l a r inos . 
Vi l larcedo. 
Quintani l la . 




Sto. Tomás . 
Vegacervera . 
Valderrueda. 
. S. Mar t in del Camino 
Magaz . 
Torrebarrio. 
B u i z a . 
. Molinaseca. 
Quintani l la . 




Requeio y C o r ú s . 
C a s t r i l l o l a V a l d u é r n a 
Carrocera. 
L e ó n 15 de .Noviembre de 1880.—El Teniente Coronel Comandan-
dante Jefe de Ceta l l , Juan Bromuno.—V." B.° .—El primer Jefe, E s a t i n . 
B A T A L L O N R E S E R V A D E Z A M O R A , N U M . 80. 
RELACIÓN NOMINAL do los individuos licenciados de este Bata l lón de armas 
especiales, cuyos alcances se hal lan depositados en metá l i co en l a caja 
de este Ba ta l l ón para su entrega á los interesados, p r év i a p r e s e n t a c i ó n 
de los mismos con c é d u l a de vecindad, l icenc ia absoluta, l ibreta de 
ajuste y a b o n a r é dé sus alcances los dias 10, 20 y 30 de cada mes. 
Procedencia. 
2."Reg.° Ar t .* 
M o n t a ñ a . 
2.°id montado 







K O M B H E S . 
SantiagoMendez A l e g . 
Antonio Fuertes L a t ó n 
Gerónimo Cast.0Franco 
Francisco Ares A r e s . . 




Sta . Colomba 
Bercianos P á r a m o . 
Quintana C o n g . ° . 






Zamora 27 de Noviembre de 1880.—El Jefe del Deta l l , Lorenzo M e r i -
no .—V.° B . " — E l Coronel Teniente Coronel primer Jefe, Godoy. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
r>. E M I L I O A L V A R A D O , 
XIÉDICO-OCILISTA DE PALEXCIA 
permanecerá en X.eon desde el 20 de 
Febrero al 8 de Marzo 
F051IA DEL NOROESTE, PLIZi DE STO. D O E M . 
N o s i é n d o m e posible abandonar 
m i casa de salwa en los meses de 
verano como hasta aqu í he venido 
haciendo, aviso á. los enfermos de 
los ojos que el establecimiento que 
dirijo queda cerrado hasta e l 1.° de 
A b r i l , con el objeto de hacer ences-
te t iempo m i acostumbrada v i s i t a 
anual á los enfermos de esta y otras 
provincias. . 
Desde el 1.° de A b r i l los enfermos 
que quieran consultarme, se d i r i g i -
r á n á mi casa de salud, cal lé Mayor , 
principal , Fa lencia , de l a cuá l en lo 
sucesivo no fa l taré n i u n solo d ia . -
L a persona que quiera interesarse 
en l a compra do las fincas urbanas 
y rurales, que el Sr . D . Juan V a l -
dés , Marqués del Rea l Trasporte, 
jiosee en Vil lafranca del Bierzo, pue-
ae dirijirse á dicho señor , residente 
en Vi l l av ic iosa , Astur ias . 
E l 25 del corriente en el pueblo 
de Trobajo del Camino y casa de 
D . Manue l e l portero, á las tres . y 
media de l a tarde . tendrá lugar . e l 
arriendo del puerto, de l a Presa del 
Bemesga, cuyo pliego de cond i - . 
ciones es tá de manifiesto en .d icha 
casa. 
U E O N 1 8 8 1 . 
'Imprente dé ly Biputacion Proyinciali ' 
